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I detta lärdomsprov har jag valt att skriva en landsprofil om Spanien. Detta 
dokument kommer i största syfte vara menat åt privatpersoner som en liten guide 
ifall man har funderingar på, eller aktivt väljer, att flytta till Spanien, antingen en 
längre eller kortare period. 
 
I den teoretiska delen har jag valt att fånga upp fakta om Spanien, vad landet har 
för bakgrund och historia, samt hur man går till väga för att hitta bostad där och 
vad man bör tänka på innan man flyttar till Spanien,  
 
I den empiriska delen har jag valt att göra en kvalitativ undersökning där jag 
intervjuat flera personer. Dessa har alla haft eller har olika anknytningar till 
Spanien och orsaken till detta är att jag vill uppnå ett bredare svar från 
respondenterna.  
 
Lärdomsprovet i sig har varit väldigt intressant och jag har lärt mig mycket nya 
relevanta saker om Spanien. Genom detta arbete upplever jag även att jag 
förbättrat mitt skriftspråk i svenska. 
 
 
Ämnesord  Spanien, information, intervju, inlärning  
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In this thesis I am writing a country profile of Spain. This document is also a 
guide you can use as a private person if you are moving, or if you have thoughts 
about moving to Spain.  
 
In the theoretical part a have decided to write about general information about 
Spain, their history and background, how you will find a residence there and 
important information when you are moving to Spain.  
 
In the empirical part I have decided to use a qualitative survey which I 
interviewed persons with different connections to Spain. And the reason that I 
chose different respondents is that I want at wider perspective.  
 
As a summary I thought it has been very interesting and I have learnt a lot of  new 
important things about Spain. Through this thesis I also can see that my Swedish 
written language has improved alot. 
 
 
 
Keywords  Learning, stimulation, teaching methods 
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2  INLEDNING 
Jag har valt att skriva en landsprofil om Spanien och en guide för privatpersoner 
på grund av att jag själv är intresserad av Spanien, har många bekanta som varit 
där som utbyteselev, aupair eller varit där och jobbat och sedan bor min mormor 
och hennes man där halva året.  
Spanien är även ett mycket vanligt land nuförtiden att just göra sitt utbyte i, resa 
till om man väljer att fara bort ett tag och jobba eller om där man ofta väljer att 
köpa en bostad i.  
 
2.1 Val av ämne 
Jag har i många timmar suttit och funderat ut vad jag vill skriva om i mitt 
slutarbete. Jag började med att skriva om skattegränsen på Åland, men eftersom 
jag insåg att det är ett svårt ämne och även svårt att få ner i en text så att det skulle 
bli förståeligt började jag istället fundera ut vad jag hade för kontakter till något 
annat land, och något land jag själv är intresserad av och besökt.  
 
Det var då jag kom på Spanien. Ett intressant land jag besökt flera gånger och 
trivs att vara i. Var dock liten de gånger vi var dit på familjeresa men har nu själv 
insett att jag skulle kunna tänka mig att fara dit för att jobba eller bo. Så därifrån 
kom intresset att börja skriva om hur man som inflyttad privatperson kan bo och 
leva i Spanien.  
 
2.2 Problemområde 
Jag har valt att fokusera på och att skriva allmän fakta om Spanien och sedan gå in 
på vad som är viktigt att tänka på då man reser till Spanien som turist, samt hur 
man kan leva och bo där en längre tid.  
Jag kommer även att ta upp hur man skall gå tillväga ifall man är intresserad av att  
köpa eller hyra en bostad där.  
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2.3 Syfte 
Syftet med mitt lärdomsprov är att jag själv samt andra skall kunna ha nytta av 
denna forskning om man vill flytta till, eller turista i Spanien. Jag kommer att 
försöka ta fram den mest nödvändiga fakta om hur man kan leva där, för att 
minimera att oväntade problem skall uppstå. Detta skall kunna användas som en 
hjälpande handbok där man får tips och råd. 
 
2.4 Avgänsningar 
Jag har valt att fokusera på hur man som privatperson kommer in i det spanska 
samhället. Så jag kommer därför inte att ta upp hur man som företag etablerar sig 
i Spanien.  
 
2.5 Arbetsmetod 
Jag kommer att ha en teoretisk del och en empirisk del. I den teoretiska delen 
kommer jag att ta teori från böcker och internetsidor som berör ämnet. 
 
Den empiriska delen kommer jag att göra genom olika intervjuer med personer 
som på olika sätt har kontakter till detta ämne. T.ex med ett par som bor halva året 
i Spanien och andra halvan i Finland, en tjej som nyligen bott där för att studera 
spanska, en tjej som gjort sitt utbyte där samt en bekant som nyligen köpt hus i 
Spanien. 
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3 SPANIENS LANDSPROFIL 
Spaniens fasta del ligger på den iberiska halvön och består till stor del av 
högplatåer och stora bergskedjor som t.ex. Sierra Nevada och Pyrenéerna.  Landet 
är indelat i 17 olika regioner som till största delen är självstyrda och dessa 
regioner är sedan även indelade i ca 50 stycken provinser. 
 
I Spanien bor idag ca 46,5 miljoner människor på en yta av 505 970 km2. Landet 
gränsar till länderna Frankrike, Marocko, Gibraltar, Andorra och Portugal.  
Spanien brukar även kallas officiellt för Kungariket Spanien och är ett land som 
bedrivs av konstitutionell monarki.  Spaniens huvudstad heter Madrid och ligger 
ganska så i mitten av den fasta delen av Spanien.  
 
I Spanien är ca 90% av alla invånare katoliker men trots detta ligger procenten 
endast på 10% av kyrkliga deltagare under 35 års ålder. 
Spanien har även sedan den 1 januari 1986 varit med i EU men gick med i 
euroområdet först 1 januari 1999. Före detta använde de sig av Peseta som 
betalningsmedel men nu har de då gått över till euro.  
 
I Spanien pratas i huvudsak spanska, som även kallas castellano (kastilianska) och 
det språket pratas i princip av alla i landet. Kastilianska är även det näststörsta 
språket i världen efter kinesiska. 
 
Det finns även tre regionala språk, katalanska i Katalonien, euskera (baskiska) i 
Baskien och gallego (galicska) i Galicien. De flesta spanjorer pratar även 
engelska, speciellt de som jobbar inom hotell- och restaurangbranschen. 
(Destination Spanien & Europa Union, 2016) 
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3.1 Historia 
3.1.1 Äldre historia 
Redan 16 000 och 10 000 f Kr hittade man målningar i grottor, bland annat i den 
mest kända grottan Altamira som ligger på nordkusten. 4000 f Kr började man 
även med jordbruk på vissa områden i Spanien. 
Det första ”kända” folket i Spanien var Ibererna. Det var sedan på lite senare tid 
som de började blanda sig med andra folkslag. 900 - 700 f Kr kom kelter som 
invandrade från norr, till östkusten kom det greker och fenicier, kartager från 
Nordafrika och 133 f Kr kom det till slut romare till området och bosatte sig där.  
I det romerska imperiet, som upplöstes 400 e Kr, hade Spanien en mycket viktig 
roll. Det var då som västgoter, sveber och vandaler invaderade den Iberiska 
halvön. Medan vandalerna fortsatte sin resa till Nordafrika fortsatte sveberna och 
västgoterna att besegra varandra. År 585 e Kr stod det äntligen klart att sveberna 
regerat och tog över halvön. 
År 600 e Kr var det de västgotiska monarkerna som härskade på Iberiska halvön 
och till största del var befolkningen kristna.  
År 711 e Kr kom morer (berber och araber) från Nordafrika till halvön, det tog 
endast två år innan de hade kontroll över hela riket. Och tiden då morerna hade 
hand om halvön syns tydligt på många minnesmärken som finns kvar än idag. Ett 
känt minnesmärke är borgområdet som ligger i Alhambra i Granada.  
Några år efter att morerna tog över riket kom den kristna återerövringen, som 
även kallades för la reconquista. Det tog dock lång tid innan de olika kristna 
småstäderna blev eniga och lyckades komma över morerna. Det var först år 1479 
som städerna Aragonien och Kastilien förenades, och i och med det blev det 
giftermål mellan Isabella av Kastilien och Ferdinand av Aragonien. I och med 
detta giftermål föll också det moriska väldets sista rest, 1492. 
Efter giftermålet bestämde sig den Spanske kungen för att utvisa judar och alla de 
morer som fanns kvar, man beräknade att ungefär 150 000 flydde från Spanien 
under den här tiden.  
Några år senare, 1494, delades Spanien och Portugal upp av påven, där stora delar 
av Latinamerika började tillhöra Spanien.  
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Kung Ferdinands ättlingar utvecklade Spanien till en stormakt. Dit tillhörde 
Nederländerna, stora delar av Italien och även några kolonier i Filippinerna och 
Latinamerika. På grund av Filip II:s fanatiska katolicism och protestantismens 
framgångar i Nordeuropa ledde detta till ett frihetskrig där Spanien förlorade och 
tillslut var statsbankrutt, 1588.  
Efter frihetskriget kom tronföljdskriget, detta varade från 1701 – 1714. Här 
försökte både Österrike och Frankrike att ta anspråk på den spanska tronen. Då 
freden utlöste sig 1713 i Utrecht förlorade Spanien sina europeiska lydländer och 
blev även av med Gibraltar som idag tillhör Storbritannien. Spanien insåg då att 
britterna är deras största hot, så tillsammans med Frankrike utkämpade de många 
krig mot dem på 1700- talet.  
 
När franska revolutionen drogs igång 1789 hamnade Spanien i krig mot 
Frankrike. Trots att Spanien låg i underkant hela tiden beslöt de sig för att sluta 
fred år 1795 och gick då in i en ny allians. Trots alliansen förlorade de sedan ett 
krig mot Storbritannien 1805. Den franske kejsaren Napoleon tvingade Spaniens 
kung att abdikera och tillsatte istället dit sin bror Josef som kung, detta ledde till 
ett befrielsekrig i Spanien. Med hjälp av brittiska soldater återinsattes Ferdinand 
VII till tronen 1814. Under den här tiden försämrades även Spaniens ekonomi 
radikalt. 
 
Från 1820 till 1936 var Spanien med om hela 44 revolutioner och olika 
militärkupper, vilket ledde till att Spaniens redan usla ekonomi blev ännu värre.  
År 1898 förlorade Spanien även de sista resterna av imperiet till USA.  
För att kompensera den stora förlusten blev det ett stort krig mot Marocko och de 
berbiska stammarna där Spanien tillslut besegrade år 1925.  
Trots segern mot Marocko förvärrade detta Spaniens inrikespolitik. Anarkisterna 
växte sig starkare och för att förhindra ett anarkistiskt maktövertag tog general 
Miguel Primo de Rivera, med stöd av kungen makten och införde diktatur 1923. 
Sex år senare, 1929, drabbades Spanien av en depression och då började 
befolkningen vända sig mot regimen. Primo de Rivera tvingades avgå och 
socialisterna och republikanerna införde istället republik.  
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Den här tiden fanns det en stor del arbetslöshet. Den republikanska regeringen 
försökte genomföra sociala reformer där man t.ex. gav Katalonien självstyre.   
Spanien deltog inte i andra världskriget men segrarmakterna krävde en 
demokratisering av landet, som blev en centralstyrd diktatur. Vid det här laget var 
även Spanien isolerat internationellt och blev därför först år 1955 medlemmar i 
FN. 
 
År 1975 dör Spaniens general Fransisco Franco. De inför återigen monarki i 
landet och denna gång tillsätts prins Juan Carlos till tronen. När Juan blir kung 
överraskar han välden med att styra Spanien mot västeuropeisk demokrati. 
(Landguiden)  
 
3.1.2 Modern historia 
Efter att Spaniens general Fransisco Franco dog år 1975 blev Spanien allt mer 
demokratiskt, detta tack vare den nye kungen Juan Carlos. Några år senare, 1982 
införde socialregeringen en hel del nya sociala reformer och landets regioner fick 
självstyrelse.  Detta år gick Spanien även med i försvarsalliansen Nato, som är en 
multilateral, politisk-militär organisation som jobbar för säkerhet- och 
försvarsfrågor i 28 medlemsländer. 
 
Fyra år efteråt, 1982, gick de även med i EG (det som nu heter EU). Efter detta 
beslut fick Spanien en snabb tillväxt och landets ekonomi började äntligen reda 
upp sig. Det tog dock inte länge innan Spanien låg nere i lågkonjunktur och 
beslutade sig år 1999 för att gå med i EU:s monetära union. Här förbättrades 
landets ekonomi än en gång och arbetslöshetsprocenten sänktes makabert.  
2002 drabbades Spanien av den största miljökatastrof någonsin där 25 000ton olja 
läckte ut i Atlanten. En oljetank utanför Galicien hade sjunkit vilket skadade 
landets största skaldjurs- och fiskeområde.  
 
Inte nog med denna tragedi så drabbades Spanien av den största terroristattack ett 
medlemsland i EU någonsin drabbats av. Under en kvart hade tio bomber sprängts 
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i Madrid på ett pendeltåg. 191 personer omkom och nästan 2000 personer 
skadades under attacken. Jakten efter terroristerna var stor och 2007 hade 
sammanlagt 22 personer dömts för att ha planerat, varit som medhjälp och deltagit 
i attentatet.  
 
2008 var det parlamentsval och igen var den stora frågan hur man skulle reda upp 
ekonomin. Tyvärr ledde det till att Spanien gick in i en lågkonjunktur igen och 
arbetslösheten var än en gång hög. Två år senare försökte regeringen med 
sparpaket och budgetåtstramningar för att reda upp ekonomin, bl.a. genom höjd 
pensionsålder, höjd moms, lägre löner och minskade bidrag. När förslaget på detta 
genomfördes inleddes strejker och demonstrationer mot regeringen. På grund av 
de stora demonstrationerna meddelade premiärminister Zapatero att ett 
parlamentsval skulle hållas, fyra månader för tidigt, för att bilda en ny regering 
som skulle reda upp den ekonomiska krisen.  
(Landguiden) 
 
 
3.2 Geografi 
Spaniens landskap är väldigt varierande med både slätter, floddalar och höga berg. 
Det är även en av de största och äldsta staterna som finns i Europa och det 
spanska fastlandet består till 85 % av Iberiska halvön. 
Spanien är även känd för sitt bergiga landskap. På nordkusten finns Kantabriska 
bergen som når en höjd på 2500 meter och på den nordöstra sidan finns 
bergskedjan Pyrenéerna som når en höjd på 3000 meter.  
I Spanien finns även Europas högsta höglandsplatå, La meseta. Här finns ett 
näringsfattigt klimat och runtomkring finns bara höga bergsryggar. 
(Landguiden) 
 
Spanien ligger på ett sådant geografiskt läge så att det är omringat av både 
Atlanten och Medelhavet. Man brukar räkna med att Spaniens kust är hela 5,755 
kilometer lång. 
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På grund av att Spanien har mycket bergskedjor skyddar även dessa 
inlandsklimatet enormt. Bergskedjorna har en stor inverkan och skyddar så att 
fuktig luft från Atlanten inte lika lätt kan smita in och sänka den inre 
temperaturen. (La Moncloa) 
 
3.2.1 Klimat 
Spanien har ett väldigt varierande klimat. Från att vara subtropiskt i de södra 
delarna, där sommarvärmen kan stiga ända upp till 40 grader till ett regnigt och 
mer Atlantliknande klimat i norr. Vintrarna varierar beroende på om man befinner 
sig vid centralplatån där de är väldigt kalla vintrar medan det är milda vintrar mot 
kustbandet mot Medelhavet.  
(Landguiden) 
 
Man brukar dela in Spaniens klimat i tre olika kategorier: ”Cold Steppe Climate”, 
Hot Steppe Climate” och ”Subtropical Climate”. Det första klimatet har en stor 
påverkan från kontinentala faktorer. Här beskrivs vintrarna vara väldigt kalla, 
temperaturen kan variera från 0 till 3 grader medan somrarna är varma och brukar 
ha en medeltemperatur på 24 grader. I de perifera områdena är klimatet lite 
annorlunda. Vintrarna är inte lika kalla, de klassas mer som milda vintrar med en 
genomsnittlig temperatur på 10 grader, och en medeltemperatur på 16-18 grader 
de resterande årstiderna.  
Nederbörden är även olika beroende på var du befinner dig i Spanien. I de norra 
och nordvästra delarna påverkas klimatet av Atlanten vilket innebär att de har en 
nederbörd som årligen ligger på 600mm och kan ibland även stiga till 2000mm.. 
Man brukar ibland även kalla detta område för ”Wet Spain”. De resterande 
delarna av Spanien är huvudsakligen ganska torra och man brukar räkna med en 
årlig nederbörd på mindre än 600mm.  
(La Moncloa) 
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3.2.2 Djurliv 
Spaniens djurliv beräknas omfatta 50 000 till 60 000 olika vilda arter. 770 av 
dessa är ryggradsdjur och resten räknas till ryggradslösa djur. På Kanarieöarna 
räknar man dock med att 44% av de totala djurarterna är endemiska, dvs att de 
bara finns i detta område.  
Mycket djur som räknas till Spaniens arter är även de som mellanlandar här för att 
sedan resa vidare. Mest fåglar men även fiskar och andra däggdjur kommer dit. 
(La Moncloa) 
 
3.3 Befolkning och språk 
I Spanien är det officiella språket kastilianska (spanska) men många spanjorer 
pratar även katalanska, valencianska och balerianska. Dessa tre språk är en i 
princip liknande variant av kastilianska men används i de olika regionerna. Till de 
invånare som hör till ibero-romerska språkgruppen pratas i huvudsak katalanska, 
spanska och galiciska. 
Madrid, som är Spaniens huvudstad är även landets mest tätbefolkade region. Tätt 
efter kommer öarna Balearerna och Kanarieöarna. Men den största delen av 
befolkningen bor i Andalusien som ligger i Spaniens södra del. Inlandsregionerna, 
dit hör Extremadura, Kastilien-Leon, Kastilien La Mancha och Aragonien, utgör 
över 50 % av landets totala yta men har endast en sjättedel av hela landets 
befolkning.  
Från att ha varit ett utvandrarland utvecklades Spanien till ett invandrarland 1980 
vilket ledde till en betydande befolkningsökning. På grund av att arbetskraften 
minskades 2001 skärpte regeringen invandringen men fyra år efter, 2005 kom 
beskedet att Spanien gett arbets- och uppehållstillstånd till ca en halv miljon 
invandrare som tidigare levt illegalt.  
2011 minskade antalet invandrare på grund av den ekonomiska krisen som rådde. 
Men trots svårigheter att få jobb och att regeringen försökte hjälpa invandrarna så 
att de skulle få återvända hem stannade en stor del kvar i landet. 2012 var ca 12% 
av befolkningen invandrare och till största del var dessa från Rumänien, Marocko, 
Storbritannien och Ecuador.  
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2015 fick ca 4300 sefardiska judar spanskt medborgarskap, många av deras 
anfäder tvingades lämna Spanien 1492. Dessa judar kom i största del från 
Venezuela, Turkiet och Marocko. 
I Spanien lever man längst i hela världen. Den förväntade livslängden ligger på 64 
år.(Landguiden) 
 
3.4 Kultur 
Spanien är främst kända för sina arkitekter, författare och konstnärer. Men mycket 
av deras kultur kommer från de olika regionerna. I b.la. Katalonien har den 
arkitektoniska stilen modernismo haft en stor inverkan. 
När judar och morer blev tvingade bort från Spanien på 1400-talet blev plötsligt 
Spanien, som var känt för ett mångkulturellt samhälle, ett enhetskultursamhälle. 
1500-1600 talet pratade man mycket om Spaniens målarkonst och några kända 
namn från den tiden var El Greco och Diego Velázquez.  
Från Spanien kommer även några världskända författare och fem stycken har till 
och med fått Nobelpris för sin litteratur, t.ex. Camilo José Cela.  
I Spanien lyssnar man vanligtvis mycket på gitarrmusik. Flamenco som uppkom 
på 1700 talet av romerna är även en av de kändaste musikstilarna som spelas. 
Paco de Lucia är en av de mest världskända flamencoartisterna och han har sitt 
ursprung från Spanien. 
(Landguiden) 
 
3.5 Religion 
Största delen av den spanska befolkningen, hela 73 % (studie från 2010) räknar 
sig som katoliker, men inte ens hälften av dessa går i kyrkan. De ger dock 0,7 % 
av sin lön till den katolska kyrkan men väljer att inte ge till något annat religiöst 
samfund. Ungefär en tiondel av Spaniens befolkning tillhör en annan religion, 
t.ex. buddism, judendom och hinduism medan ca 1,4 miljoner invånare räknar sig 
som muslimer.  
(Landguiden) 
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3.6 Utbildning 
I Spanien är skolan obligatorisk för barn som är 6-16 år, den är dessutom 
avgiftsfri under dessa tio år och barn som är 3-5 år kan även erbjudas en avgiftsfri 
förskola. Ca en tredjedel av alla elever går i en privatskola som ofta är driven av 
den katolska kyrkan.                       
(Landguiden) 
 
3.7 Industri 
Av landets BNP utgör endast industrisektorn en tiondel och en tredjedel av all 
produktion exporteras. I Baskien finns de mest traditionella industriområden där 
man tillverkar både stål och metall medan man tillverkar lättare industri i Madrid. 
2007 skedde en stor finanskris där över 6000 företag gick i konkurs. De flesta 
företag var byggfirmor så istället satsar Spanien just nu på nya branscher som 
miljöteknik, elbilar och förnyelsebar energi. 
(Landguiden) 
 
3.8 Politik 
När Francos dog 1975 valde man att göra kungadömet till en demokrati. Tidigare 
var det en centralstyrd diktatur.  
Spaniens parlament består av två kamrar: kongressen, som är underhuset och 
senaten som är överhuset. Kongressen måste ha 300-400 ledamöter, antalet beror 
på hur mycket invånare de har.  
Landet har även 17 autonoma regioner, som är uppdelade i 50 provinser och som i 
sin tur har över 8000 kommuner, samt 2 autonoma städer, Melilla och Ceuta som 
blev självstyrda 1955. Trots att de är självstyrda har de inte alltid haft rätten att 
säga till om allt. Men med tiden har de fått ett större ansvar och nu har alla 
regioner en egen regering, parlament, högsta domstol, förvaltning samt 
regionpresident.  
(Landguiden) 
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3.8.1 Politiska partier 
Spanska partier har ofta få medlemmar och ett starkt fokus på ledarna. De två 
största partierna är Socialistpartiet och Folkpartiet. Dessa två partier har olika 
åsikter kring värdefrågor men strävar båda mot den politiska mitten, speciellt då 
det gäller landets ekonomi. Efter parlamentsvalet 2011 fick Folkpartiet återigen 
regeringsmakten och Mariano Rajoy blev premiärminister. Folkpartiet grundades 
1976 men hette på den tiden Folkalliansen. Eftersom partiledaren stod diktatorn 
Franco nära fick han väldigt lite stöd. Så 1989 tog de ett kristdemokratiskt 
program och ändrade namn till Partido Popular. 1990 valdes José María Aznar till 
partiledare och formade om partiet till ett modernt högerparti som hade 
regeringsmakten 1996-2004. 
Socialistpartiet blev grundat 1879 men förbjöds av Franco under hans tid. Det var 
länge ett vänsterparti men efter att Felipe González blev partiledare ändrade han 
om det till ett socialdemokratiskt parti. González regerade under åren 1982-1996 
och 2004 återfick hans parti regeringsmakten med partiledaren José Luis 
Rod´riguez som premiärminister. 2011 övertog Folkpartiet igen regeringsmakten, 
denna gång med Alfredo Pérez Rubalcaba som partiledare.  
(Landguiden) 
 
3.8.2 Rättssystem 
Spaniens rättsväsende kontrolleras av ett rättsligt råd, Consejo General del Poder 
Judicial. Rådet har 20 ledamöter som blir utvalda av parlamentet. Deras högsta 
dömande instans är högsta domstolen, sedan kommer de regionala, nationella och 
lokala domstolarna samt specialdomstolarna för skatterätt, arbetsrätt, 
vårdnadstvister och våld mot kvinnor. 
(Landguiden) 
 
3.9  Utrikeshandel 
Spaniens handel sker i största del med länder från EU. Frankrike ligger högst 
uppe på listan, men handeln till Latinamerika, Nordamerika, Afrika, Asien och 
Mellanöstern även ökat de senaste åren.  
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I många år har Spanien haft ett handelsunderskott, dels på grund av att de haft en 
försämrad konkurrenskraft och låg produktivitet, men främst på grund av deras 
beroende av olja. År 2007 då Spanien drabbades av en ekonomisk kris sjönk dock 
underskottet. Orsakerna till detta var ökat export och minskad import. 2010-2011 
minskade handelsutskottet med hela 11 % och 2012 sjönk det ytterligare till 22 %. 
Här ökade dock exporten med 3 % och till störst del för att exporten av frukt och 
grönsaker ökade. Importen som tidigare ökat med jämna steg sjönk under den här 
perioden med 1 %. Medan importen av olja och gas fortfarande stod på samma 
siffror sjönk industrivaruimporten.  
(Landguiden) 
 
3.10 Turism 
Spanien hör till ett av de viktigaste turistmålen i världen. År 2011 beräknade man 
att det kom ca 57 miljoner turister dit, en ökning med 7 % från året tidigare. Detta 
är även en av de viktigaste inkomstkällor Spanien har. De största inkomsterna 
kommer just från ekoturism, charterturism och olika former av sportaktiviteter 
som tar turisterna till landet. Till störst del besöks Spanien av Nordbor, Fransmän, 
Britter och Tyskar.  
De vanligaste platserna turisterna tar sig till är Kanarieöarna, Mallorca, Costa del 
Sol, Costa Brava och även Kataloniens stad Barcelona. Många svenskar far även 
till Spanien för att köpa sig en bostad och flytta hit. Så många orter har en stor 
mängd svenskar som sin befolkning. Vanligast är det på Fuengirola och 
Torrevieja där det även finns svenska skolor, kyrkor samt en svensk dagstidning. 
 I och med att de drabbades av lågkonjunkturen år 2007 minskade turisterna i 
Spanien. Men fem år senare ökade turismen med ca 4 %, man beräknade att det 
kom 7,7 miljoner turister i juli det året. Det här året valde de även att höja 
Spaniens flygplansskatt. Beroende på till vilken flygplats man flög till/från var 
skatteprocenten olika, men man beräknade att den låg på ett genomsnitt av 19 %. 
(Landguiden) 
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3.11 Ekonomi 
Spaniens ekonomi har varierat stort under åren. Från att från början vara ett fattigt 
jordbruksland men nu är en stor industrination som lever mycket för turismen. 
Man kan även dela in Spanien i två olika ekonomiska delar. Madrid, Baskien och 
Katalonien är de mer rikare städerna medan Andalusien och Extremadura hör till 
de fattigaste.  
1996-2004 utvecklades Spanien till en tillväxtmotor i EU. Orsakerna var b.la. 
sänkta skatter, privatisering och mindre offentliga utgifter. 2004 var även det år då 
Spanien behövde mest stöd av EU. 
2004 tillträdde även Zapateros socialregeringen. Då låg Spaniens ekonomi och 
svajade i luften och man varnade redan då för en fastighetssvacka. Hushållen 
sparade för lite och hade för mycket skulder.  
Då euron togs i bruk sänkte alla banker sina låneräntor och erbjöd sina kunder 
bättre lånevillkor. Många började därför köpa hus som de egentligen inte hade råd 
med vilket ledde till att de flesta hushåll hade skulder för många miljoner euro. 
2006 stod hushållens skuldsättning på över 830 miljarder euro.  
På våren 2008 avtog byggandet vilket ledde till att fastighetspriserna sjönk och 
arbetslösheten ökade. Mat- och bränslepriser ökade rejält och boräntorna sköt i 
höjden vilket ledde till att köpkraften försämrades. Regeringen gjorde allt för att 
hjälpa hushållen med sina lån. De hjälpte b.la. små och medelstora företag med 
stöd, satsade på infrastrukturen genom att bygga bättre vägar och förbättra 
tågförbindelserna. Trots detta låg ekonomin på underkant. 
2009 försökte sig regeringen på nya knep, b.la. att sänka skatten för de företag 
som inte avskedade sina anställda, turismen fick ökat stöd och bilköpen 
subventionerades. Trots detta sjönk landets BNP med 3 % och arbetslösheten blev 
större. 
2010 kom nya siffror, hushållens skulder hade nu ökat till 1 biljard euro. Det lades 
upp ännu ett sparpaket, flyg- och lotteribolag skulle delvis privatiseras och 
tobaksskatten höjdes med 28 procent i hopp om att få in mera pengar till 
stadskassan.  
I november 2011 var det dags för nytt val. Här presenterades nya nedskärningar 
för att rädda ekonomin och arbetslösheten som just nu låg på 24 %. Lönerna 
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skulle fortsätta vara frysta, de höjde skatterna och började göra nedskärningar på 
budgeten. År 2012 tog Spanien ett lån från EU på 100 miljarder euro för att 
försöka rädda bankernas stora låneförluster.  
Den ekonomiska kraschen var större än man kunde tänka sig. Privatpersoner 
slutade även spara i de spanska bankerna och förde istället över sina pengar till 
utländska banker. 
I augusti 2012 presenterades ännu ett nytt sparpaket, denna gång på 102 miljarder 
euro. Det bestod i princip av samma åtgärder som tidigare, b.la. skattehöjningar. 
2013 lades en ny skattebudget upp och även den innehöll många nedskärningar. 
Arbetslösheten låg vid det här tillfället på 26 % och toppade statistiken i Europa.  
I tredje kvartalet av 2013 kunde man meddela att man började se en vändning i 
ekonomin. BNP hade höjts med 0.1 och förändringen var mest på grund av bättre 
turism och att exporten till Latinamerika hade ökat. 
 
 
2014 visade det sig enligt statistiken att ekonomin hade höjts, nu med 1,4 %. De 
klarade sig även igenom en deflation och priserna hade sjunkit med 1 %. Detta 
blev vändningen på en lång ekonomisk kris. (Landguiden) 
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4 ATT LEVA OCH BO I SPANIEN 
Eftersom jag valt att skriva en landsprofil om Spanien som en guide för dig som 
är intresserad av att flytta eller besöka Spanien kommer jag att ta upp viktiga 
saker du behöver veta innan du bestämmer dig för en eventuell flytt.  
 
4.1 Flytta till Spanien 
Det viktigaste då du bestämmer dig för att flytta till Spanien är att du ordentligt 
undersöker och tar reda på fakta om Spanien, hur det är att skaffa en bostad där, 
jobb, försäkringar, lån och framförallt planera noggrant hur du tänker göra. Ett 
tips som boken även ger är att du de första månaderna efter flytt skall behålla din 
gamla lägenhet du har hemma. Orsaken är för att du inte skall behöva känna 
”stressen” att behöva trivas, utan du vet att du har ditt gamla hem kvar ifall du inte 
trivs eller av någon annan anledning måste flytta tillbaka. Detta beror såklart 
också på hur den ekonomiska situationen ser ut. Har man inte råd med att köpa en 
lägenhet eller ett hus är det alltid bra att börja med att hyra någon form av bostad. 
(Källström 1997, 21) 
 
4.1.1 Att köpa fastighet i Spanien 
Eftersom det just nu är låga räntesatser i Europa är det för tillfället en bra ide att 
köpa  fastighet  i Spanien. Det finns ett ganska brett utbud beroende på vad man är 
intresserad av för fastighet, allt från radhus, nybyggda lägenheter till större villor.  
 
Då man hittat en fastighet man vill köpa finns det en rad olika kostnader man 
måste betala för, förutom själva priset på huset. 
 
• (I.V.A.) det är motsvarigheten till moms, som motsvarar 10 % av 
fastighetens värde och sätts till köpet av en ny fastighet 
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• (ITP) det är en skatt man betalar då vidareförsäljning av en begagnad 
fastighet görs och man brukar räkna med att även den är 10 % av det i 
lagfarten nedtecknade totalvärdet 
• (A.J.D) är en stämpelskatt som just nu ligger på 1 % av det i lagfarten 
nedtecknade totalvärdet 
• (Plusvaliá) är en skattesats på tomtens värdeökning 
 
En avgift för lagfarten + kopior på lagfarten (”escritura pública”) är även något du 
kommer att vara beredd på att få från Fastighetsregistret. Priset på lagfarten 
räknas ut procentuellt från inköpspriset av bostaden. Så totalt bör du lägga till 
avgifter för ca 14 % av inköpspriset för olika extrakostnader. Om du sedan 
tecknar ett bostadslån kan denna summa bli högre.  
 
4.1.2 Årliga avgifter 
Det finns tre olika avgifter som man måste betala årligen: 
 
1. IBI, det är en kommunal fastighetsskatt. Då ett köp av begagnade 
fastigheter görs är den gamla ägaren skyldig att ge dig kopior på 
tidigare räkningar, så att du kan uppvisa dessa som bevis att alla 
tidigare årliga skatter är betalda.   
2. Förmögenhetsskatt.  Det är ett lägre belopp som är baserat på det totala 
värdet av alla dina tillgångar. 
3. Inkomstskatt. Denna är baserad på ett aktuellt taxeringsvärde som skall 
betalas av icke-bosatta fastighetsägare. 
Man räknar alltid med en till årlig avgift till bostadsrättsföreningen som skall 
täcka fastighetens gemensamma utrymmen, som t.ex. pool, trädgård osv. 
 
4.1.3 Sälja vidare fastighet 
Om du skall kunna sälja vidare en fastighet skall du se till att all egendom är 
registrerad i fastighetsregistret. Där skall det stå exakt vem som äger fastigheten, 
hur stor den är, om man har några lån osv. 
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(Masa International) 
 
 
4.1.4 Försäkringar 
Då du tecknar ett lån för din fastighet är det alltid obligatoriskt att en 
brandförsäkring är tecknad. En heltäckande hemförsäkring kan man även teckna 
för att ha allt i hushållet försäkrat. Om man vill garantera sin slutbetalning av 
bostadslånet vid eventuellt dödsfall kan även en livförsäkring göras. (Masa 
International) 
 
Det är viktigt att ha en hemförsäkring på sin bostad i Spanien, oavsett om man bor 
där året om eller bara vissa perioder om året.  
En hemförsäkring täcker för skador, t.ex. vatten, brand, åsknedslag samt för 
lösöre som finns i boendet. Till hemförsäkringen skall det även innehålla en 
ansvarsförsäkring mot tredje man som är orsakade av fastighetsägaren eller dig 
som privatperson. (Anagan) 
 
4.1.5 Medlem i bostadsrättsförening 
Då du köper en fastighet blir du medlem i bostadsrättsföreningen (Comunidad de 
Propietarios) och får då rösträtt tillsammans med alla andra bostadsägare.  
 
4.1.6 Import av egendom 
Som EU-medborgare har man rätt att importera sin egendom till Spanien helt 
tullfritt.  (Masa International) 
 
4.2 Hyra bostad 
Om du väljer att hyra ett hus eller en lägenhet i Spanien skall du vara beredd på 
att skillnaderna är stora jämfört med vad du är van vid. Här använder man sig 
även av två olika sorters hyresavtal: 1. Hyra av lägenhet eller hyra för permanent 
bosättning och 2. Hyra av lokal för annat ändamål än permanent bosättning.  
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1. Hyresavtal för permanent boende görs då bostaden som hyrs används i 
huvudsak som bostad. Boendet skall även vara hyresgästens permanenta bostad. 
Enligt lag blir hyresgästen garanterad en hyresperiod på minst 5 år, ett så kallat 
besittningsskydd, så länge hyresgästen fullföljer alla villkor i hyresavtalet, t.ex. att 
betala hyran. Hyresvärden får upphäva besittningsskyddet om ägaren själv är i 
behov av bostad eller dennes familjemedlem. Detta förutsätter dock att man 
avtalat om detta då hyresavtalet skrivits.  
Hyran av bostaden är helt upp till hyresvärden och brukar vanligtvis stiga varje år 
enligt konsumentprisindexet. Enligt lag har hyresvärden även rätt till en månads 
depositionshyra. Om bostaden skulle bli tillsalu har hyresgästen enligt lag 
företräde till köpet. (Källström 1997, 162-163) 
 
2. Hyra av lokal för annat ändamål än bostad är då hyresgästen använder bostaden 
som semesterbostad eller affärslokal. Då använder man sig av semesterbostad 
avtal där hyresförhållandet inte är permanent. (Källström 1997, 164) 
 
3.3 Köpa bostad 
Då man köper en bostad i Spanien får man en så kallad lagfart, vilket innebär att 
man direkt får äganderätt. I Finland då man gör ett köp innebär det att man ofta 
köper en bostadsaktie (lägenhet) eller en fastighet (ett egnahemshus). Köper man 
t.ex. en lägenhet betalar man alltid ett bolagsvederlag. Medan man i Spanien 
endast betalar för driftskostnader, dvs. El och vatten. Sen betalar man även en 
summa till comunidad, de som sköter fastigheten t.ex. trappstädning, tvättning av 
pool om det finns, fastighetsförsäkring, fastighetsskötare samt de gemensamma 
utrymmena. Sedan är det endast hemförsäkringen och den kommunala 
fastighetsskatten som man skall betala.  
Då du ger dig ut på marknaden och skall söka en bostad skall du noggrant välja en 
bostad du känner att du kommer att trivas i. Ett hus på ett bättre ställe med bättre 
läge har chans att stiga i värde ifall du vill sälja i framtiden. Kom även ihåg att 
anlita en seriös advokat eller mäklare. Är du osäker på om mäklaren är seriös kan 
du ta kontakt med någon som köpt bostad där tidigare eller kontakta din 
bankförbindelse. (Källström 1997, 165-166) 
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4.4 Köp av lägenhet 
I Spanien är det vanligt att man bor flera familjer i en bostad, helt annat än i 
Finland alltså. När man köper en lägenhet där får man direkt lagfart och 
äganderätt. Då man köper en lägenhet i Spanien blir man också på samma gång 
ägare i delar av det andra boendet, dvs. De gemensamma utrymmena. En 
lägenhetsägare har alltid en ”andel” av lägenhetshusets totala värde. Utifrån det 
beräknar man sen vad varje fastighetsägare skall betala för de gemensamma 
kostnaderna.  
Viktigt att tänka på innan du köper en bostad är att alla skatter och räkningar är 
betalda. Är dessa inte kan du välja mellan att dra bort summan från köpbeloppet 
eller se till att få papper på att skulderna är betalade innan köpet görs.  
Du kan kontrollera dessa uppgifter antingen via kommunen, ägarföreningarna 
eller utdrag från fastighetsregistret, få samtidigt en kontroll från vattenbolaget och 
se till att en besiktigning av fastigheten gjorts innan du köper bostaden. (Källstöm 
1997, 166-172) 
 
4.4.4 Flyttanmälan 
Då du gör en permanent flytt skall du anmäla detta till magistraten. Anmälan kan 
göras antingen på internet eller genom en blankett du kan hämta ut från både 
magistraten eller posten. Är det en permanent flyttning eller om du är utomlands 
mer än två år så återkallas ditt uppehållstillstånd. Om man inte vill förlora 
uppehållstillståndet skall man göra en anmälan till Migrationsverket. Viktigt att 
göra detta innan man flyttar permanent eller är utomlands över två år. 
(Infopankki) 
 
4.4.5 Upphållstillstånd 
Juridiskt sett får man som utländsk medborgare leva/bo i Spanien i 90 dagar utan 
att behöva söka om uppehållstillstånd. Om man sedan befinner sig i landet över 
183 dagar anses man automatiskt vara skattepliktigt bosatt och måste då ansöka 
om uppehållstillstånd. (Masa International) 
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Man skall även komma ihåg att ansöka om ett NIE nummer som i princip är som 
ett spanskt personnummer för dom som inte är spanska medborgare. Man behöver 
det numret då man skall köpa eller sälja en bostad i Spanien, ärver någonting eller 
skall öppna ett bankkonto. När man väl får sitt NIE nummer efter att man ansökt 
om det har man sen samma nummer resten av livet.  
När man ansöker om ett NIE nummer skall man göra det personligen och ha med 
sig: 
- Originalpasset med sig 
- En fotokopia på sitt pass 
- Ett ifyllt EX 15 formulär. Detta är på spanska så det är enklare att göra det på 
datorn där du kan översätta det 
- Ett ifyllt Modelo 790 formulär. Detta kan dock fyllas i på ambassaden eller 
konsulatet. EX 15 måste dock vara ifyllt innan man kommer dit för att göra sin 
ansökan.      
(Embassy of Spain in Stockholm) 
 
 
4.4.6 Jobba i Spanien 
Om man kommer från ett annat EU-land och är EU-medborgare har man rätt att 
jobba i ett annat EU-land utan att behöva ha arbetstillstånd. Både som 
egenföretagare och som anställd.  
Det är dock viktigt att du tar reda på vart du skall betala din skatt och hur dina 
förmåner ser ut, t.ex. som arbetsolyckor, pension, föräldraledighet och 
arbetslöshet.(Ditt Europa) 
 
Om du far till Spanien för att jobba högst 2 år räknas du som en utstationerad 
arbetstagare och fortsätter då att tillhöra till försäkringskassan i ditt eget hemland. 
Detta gäller både om du är egenföretagare och om du är utsänd och anställd av en 
arbetsgivare.  
Om du väljer att arbeta högst 2 år i Spanien gäller dessa regler: 
1. Du behöver inget arbetstillstånd 
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2. Du kan ibland måsta skicka in en skriftlig redogörelse, annars behöver du 
inte på något sätt få dina kvalifikationer erkända 
3. Du betalar fortsättningsvis dina sociala avgifter till hemlandet 
4. Du har fortfarande din försäkringskassa från ditt hemland 
5. Det kan hända att Spanien har andra regler som du får anpassa dig efter, 
saker som t.ex. varit gratis i ditt hemland 
(Ditt Europa) 
 
 
 
4.4.7 Studera i Spanien 
Om du studerar på högskola och väljer att komma som utbytesstuderande till 
Spanien har du mer än 70 universitet du kan välja mellan. 50 stycken som är 
statliga och 20 som är privata.  
I regel kan man inte ta bara fristående kurser utan då man studerar skall det leda 
till att man tar någon form av examen. Alla program man väljer innehåller både 
valfria och obligatoriska kurser, alltså likadant som vi har här hemma i Finland.  
 
Undantag finns såklart för studenter som vill läsa enstaka terminer eller bara ett 
visst läsår. Där får man även möjligheten till att välja bland kurser och olika 
ämnen, beroende på vad det är man valt att studera. 
 
Examen 
Studiesystemet kan räknas som ganska likadant som i Finland. Här finns tre olika 
nivåer:  
Primer ciclo (gradu) som innebär 3-4 års studier. 
Segundo ciclo (master) som innebär 1-2 års studer. 
Tricer ciclo (doctor) som är 3-4 års studier. 
 
Terminer 
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I Spanien pågår ett läsår från oktober till juni och terminerna kan bestämmas 
enligt två olika system (skolan har rätten att välja dessa): 
1. Två olika terminer som pågår oktober-februari och februari-juni 
2. Tre olika terminer som pågår oktober-jul (brukar vara till 25.12),  jul-påsk 
och påsk-juni 
 
Antagning och urval 
Då man söker till en skola i Spanien så finns det bara en antagning om året, den 
sker på hösten. Skillnaderna från antagningarna gentemot Finland är att här har 
skolorna själv möjlighet att välja hur antagningsprocessen skall gå till, den kan 
även variera från år till år.  
Om man söker till en gradu utbildning utgår de oftast från den sökandes Nota de 
Corte. Där är det myndigheten som har ansvar för att bedöma och räkna om ett 
utländskt betyg till ett spanskt Nota de Corte.  
Om man söker till en master eller doctor utbildning utgår de oftast från tidigare 
meriter på högskolenivå. 
 
Boende: 
-Studenthem.  
I Spanien finns två olika sorters studenthem: Colegios Mayores, det är gamla 
anrika institutioner med akademiska och sociala aktiviteter och Residencias är 
mera som ett vanligt studentboende och drivs av universiteten. 
 
-Inneboende 
Att studera i Spanien och bo som inneboende är en vanlig boendeform, antingen 
med unga spanjorer eller tillsammans med andra studeranden. Det vanligaste är att 
man har ett eget rum men delar de andra utrymmen, såsom badrum, kök och 
vardagsrum tillsammans med de andra boendena eller de man bor hos. 
 
-Dela lägenhet eller hus 
Här bor man i sitt eget rum och delar oftast alla andra gemensamma utrymmen 
med de andra som man bor med. 
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Att studera spanska: 
Det finns olika sorters kurser man kan läsa. Allt från nybörjarnivå, förberedande 
kurser inför universitetsstudier, specialinriktade kurser för olika yrken till 
avancerade nivåer. Du kan även välja att studera från några veckor till att studera 
ett helt år. (Studera i Spanien) 
 
4.5 Sjukvård 
Genom att både Finland och Spanien är medlemmar i EU har du rätt till gratis 
sjukvård. Oberoende om du flyttat dit efter din pensionering, studerar där, söker 
arbete, semester eller är på arbetskommendering. 
Om du råkar ut för en akut sjukdom har du alltid rätten till att få sjukvård. Men 
lider du av en kronisk sjukdom, vilket betyder att du regelbundet behöver 
behandling, behandlas dessa bara enligt undantagsfall.  
Sjukvården du får i Spanien är densamma som den sjukvård invånarna får. Finns 
det några avgifter såsom självrisk eller patientavgifter på sjukhuset är du även 
skyldig att betala dessa. I vissa länder kan du få dessa ersatta från 
sjukförsäkringen men det gället inte i alla länder. 
I Spanien har socialförsäkringssystemet förmåner såsom tandläkare, tjänster som 
görs av en allmänläkare och specialistläkare, vård som getts på sjukhuset, 
transport om den ordinerats av en socialskyddsläkare och mediciner som omfattas 
av den sociala tryggheten.  
Läkarvården får du som förmån om du visar upp en blankett som heter E 111, nu 
finns den även ersatt som ett Europeiskt sjukförsäkringskort. Denna blankett 
ansöker du från det land du är bosatt i. Denna omfattar vård från sjukhuscentra 
som hör till den spanska socialförsäkringssjukvården samt att man har rätt till att 
söka läkarhjälp på sjukhusmottagningarna. Man kan få en broshyr över vilka 
sjukhus man har rätt till genom att besöka Dirección Provinciales, som är byråer i 
provinserna och Agencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social som är 
den nationella försäkringscentralens lokala byråer.  
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Om du blir akut sjuk men inte kan ta dig till någon sjukhusstation har du 
möjligheten att be en läkare uppsöka dig från socialförsäkringens akutservice 
Servicio de Urgencia de la Seguridad Social.  
Viktigt är att alltid ha med sig E 111 blanketten (Europeiska 
sjukförsäkringskortet), annars kan du bli tvungen att betala alla kostnader själv. 
Detta gäller även om du besöker en läkare eller ett sjukhus som inte tillhör det 
spanska socialförsäkringssystemet, där är inte sjukvården avgiftsfri. Kom även 
ihåg att alltid visa upp ditt Kela kort. (Kela) 
 
 
Figur 1: Europeiska sjukförsäkringskortet 
 
4.6 Banksystemet  
Om du t.ex. planerar att köpa en bostad i Spanien är det fullt möjligt att ta ett lån 
från de spanska bankerna, oavsett om du är resident eller inte är resident. Om du 
bor i Spanien har du som rättighet att ta ett lån på 70-80 % av den totala 
bankvärderingen medan du får ta 60-70 % om du inte är bosatt i Spanien. 
Amorteringstiden varierar mellan 10-20 år beroende på åldern. Gränsen hos de 
spanska bankerna brukar ligga på 70 år vilket betyder att om du är 50 år får du 
antagligen en amorteringstid på 20 år.  
Det spanska banksystemet är idag ett modernt och väletablerat system. Spanien 
har många olika banker som är uppdelade i sparbanker och clearing banker. Dessa 
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kontrolleras regelbundet av Banco de España som har sitt huvudkontor i 
huvudstaden Madrid och filialer i provinsernas huvudstäder.  
Om du inte kan eller är intresserad av att lära dig spanska finns det banker i 
Spanien med svenskspråkig personal, t.ex. Uni Caja, Banco Urguijo och 
Bankinter. Ett tips innan du väljer bank är att höra dig för med vänner eller 
bekanta hur de gick till väga då de valde bank samt deras åsikter om detta. (Alamo 
Fastighetsmäklare) 
 
 
4.7 Försäkringar 
Att känna sig trygg och ha rätt försäkringar är viktigt, även om man flyttar till ett 
annat land. Situationer kan uppstå snabbare än vad man tror och då hjälper ofta en 
försäkring till. Några tips på vad man kan tänka på gällande försäkringar då man 
flyttar till Spanien: 
 
• Håll koll på vad er gemensamma ”comunidad” försäkringen täcker 
• Om ni tar med er bil, förklara hur många ni är som använder bilen när ni 
tecknar er försäkring 
• Då ni har olycksfallsförsäkring, kom ihåg att nämna att denna skall gälla 
era fritidsaktiviteter också 
• Teckna en privat sjukförsäkring eftersom ersättningarna vid sjukdom just 
nu är generellt låga 
• Om ni hyr ut er bostad skall ni se till att försäkringen även gäller då 
(Anagan) 
 
4.8 Att flytta till Spanien som pensionär 
En stor skillnad mellan finska och spanska pensionärer är att i Spanien har man 
som tradition att ta hand om de äldre. Väldigt sällan sätts de in på något hem eller 
får någon hemhjälp. Dessa uppgifter sköter familjen. En spansk pensionär 
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respekteras även väldigt högt i samhället, därför väljer familjerna att ofta själva ta 
hand om sina äldre än att sätta de på något hem. (Källström 1997, 323) 
 
Hemmet är även en bra bostad för äldre om de bor i Spanien, ifall de har någon 
invalidisering av något slag. Tex. Min mormor bor där och då hon bara har ett ben 
och går med kryckor eller sitter i rullstol är det nästan helt  omöjligt för henne att 
klara av att gå med kryckorna i ett kallt, halt och snöigt Finland. Hon och hennes 
man bor där halva året (september-april) och trivs väldigt bra med det.  
 
3.6  Råd för dig som reser till Spanien 
1. Då du planerar din resa till Spanien, oavsett om den är kort eller lång eller 
om du skall flytta dit är ansvaret alltid på dig själv. Kolla resemeddelanden 
om det finns några oroligheter i landet.  
2. Se till att du har alla dina dokument i skick och uppdaterade. Ta inte med 
ditt pass överallt,  det bättre att bära med sig en kopia och lämna passet i 
hotellets säkerhetsfack. Rån kan ske och då är det enklare att du har ditt 
originalpass på hotellet än med dig. 
3. Ha inte alla pengar och kreditkort på samma ställe. Om du blir utsatt för 
ett rån är det mindre risk för att du blir rånad på alla pengar och kort om 
du har dessa på olika ställen. T.ex. kan du lämna några kort och lite pengar 
i hotellets säkerhetsfack eller sprid ut dina kort/pengar i olika fack i din 
väska eller hos en annan medresenär om du har någon. 
4. Om ett rån inträffar kan du förbereda dig genom att skriva upp dina 
kortnummer samt telefonnummer till din bank där du kan spärra kortet och 
anmäla det som stulet. 
5. Kolla att du har en reseförsäkring i kraft. Utan denna kan det bli väldigt 
dyrt med repatriering. Ifall detta kort skulle bli stulet eller du skulle tappa 
bort det kan det vara till fördel att ha med kontaktuppgifter till ditt 
försäkringsbolag. 
6. Om du använder dig av din egen bil då du flyttar eller reser i Spanien, kom 
ihåg att ta med registeruttdrag samt din bils försäkring. Ett tips är att även 
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ta kopia på dessa och ha de dokumenten i bilen medan du bevarar 
orginalen i ett säkerhetsfack.  
När du kör kan du ha som regel att alltid ha låsta bildörrar för rån kan ske 
när du t.ex. stannar vid ett övergångsställe eller står i en bilkö. Lika viktigt 
är det att låsa bilen då du lämnar den, och lämna aldrig plånbok och dylikt 
synligt på ett säte. Biltjuvar är skickliga och det är lätt för dom att bryta 
sig in och ta dina ägodelar.  
7. Vill du vara extra säker kan du lämna in dina hotelluppgifter, 
kontaktuppgifter, reseplan och bostadsaddress (om du skall eller har 
köpa/köpt en bostad) till en språkkunnig i hemlandet. Om någonting 
händer dig kan denna person vara till stor hjälp ifall något skulle hända 
dig. Du kan döpa denna person till ICE (in case of emergency) i din 
telefonbok samt skriva upp dennes uppgifter på din e-post så du säkert kan 
få tag på denne. 
8. Kom ihåg att ta med ditt KELA kort. 
9. Om du blir rånad på alla dina resedokument, pengar samt pass skall du 
direkt göra en anmälan till den lokala polisen. Be om att få en kopia på din 
anmälan som du kan visa upp till försäkringsbolaget samt ansökan om ett 
nytt pass. Om du är finsk medborgare, tagit kopia på ditt pass (om det inte 
blivit stulet) samt har en kopia från polisen om att du blivit bestulen kan 
de finska resebolagen godkänna en resa hem igen.  
10. Kom ihåg att när du inte längre är i ditt hemland skall du acceptera de nya 
lagarna och traditionerna i det landet du rest till. (Finlands Ambassad) 
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5 UNDERSÖKNING 
Jag har valt att göra en kvantitativ undersökning där jag kommer att intervjua 
olika personer som bott en kortare eller längre tid i Spanien med olika syften, 
personer som studerat där samt en som köpt hus där. Jag valde att göra denna 
sorts undersökning på grund av att det kan vara till hjälp för andra som är 
intresserade över att flytta, studera eller köpa hus i Spanien. Eftersom jag även har 
ett personligt intresse, känner jag att jag kommer att ha nytta av dessa intervjuer. 
Jag har valt att basera mina intervjufrågor till stor del från min teoretiska del så 
dessa skall ha ett sammanhang.  
 
5.1 Val av metod 
Jag har valt att göra en kvantitativ intervju för att jag skall kunna ställa frågor till 
de jag intervjuar på ett mer personligt sätt eftersom alla har olika anknytningar till 
Spanien. Jag har även valt att intervjua personer med olika anknytningar för att 
kunna göra en lite bredare intervju där olika åldersgrupper skall kunna ta nytta av 
dem. 
 
5.2 Kvalitativ intervju 
Kvalitativ forskning är enligt Kirk och Miller ”ett empiriskt och socialt lokaliserat 
fenomen som definieras av sin egen historia och inte bara en massa överblivna 
saker som inte är kvalitativa” (Silverman 1993: 31) 
 
Kvalitativ forskning kan man göra på olika sätt, tex. Genom observation, intervju 
eller en analys av ett dokument eller av en text. Det finns alltså inte en fast metod 
för det. Att göra en intervju är en central och viktig del inom en kvalitativ 
forskning. (Ryen 2004, 14-15) 
 
När man gör en empirisk del är det viktigt att man vet varför man väljer en 
kvantitativ metod eller en kvalitativ metod. Kvantitativa metoder får fram ett 
material där man till slut kan göra analyser av siffror eller tal. De brukar oftast 
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vara någon form av enkät som kan göras t.ex. på SPSS eller andra program som 
använder sig av kvantitativ data. Kvantitativ information kan man i slutet se om 
olika data hänger ihop på något vis eller jämföra hur olika data ser ut. Ofta visar 
man ser resultatet i form av en tabell eller något sorts diagram. 
Kvalitativa undersökningar görs genom att man intervjuar en mindre grupp 
människor och efter det tolkar själv vad man fått för svar. (Justesen, Mik-Meyer 
2011, 12-14) 
Eftersom jag skriver om Spanien och valt att göra en guide över hur det är att 
flytta dit har jag valt att göra en kvalitativ intervju. Jag har valt att intervjua olika 
personer som kommer att svara på mina intervjuer, alla med olika erfarenhet av 
Spanien. Varför jag valt att ha en bred målgrupp är för att detta material skall 
kunna användas både för de yngre och äldre som väljer eller är intresserad av att 
flytta till Spanien, eller fara dit för att studera.  En kvalitativ intervju känns även 
som en enklare och mer ”fri” intervju där man börjar med att ha strukturerade 
frågor som sen kan diskuteras och gå mer in på djupet om så behövs. Man kan 
även ställa andra frågor som går under själva huvudfrågan vilket ofta får ett 
intressant svar. 
 
5.2.1 Intervju på distans eller ansikte mot ansikte 
När man väljer att göra en intervju kan man antingen göra den ansikte mot ansikte 
eller på distans. Om man väljer att göra en intervju på distans blir ofta 
kostnaderna lägre, man kan t.ex. göra den via Skype, mejl eller Facebook. Om den 
görs via mejl eller Facebook kan det hända att svaren man får blir lite mer 
begränsad än vad den skulle ha blivit om man gjorde den ansikte mot ansikte eller 
via Skype.  
När de gäller mer personliga frågor kan det hända att respondenten svarar med ett 
försiktigare svar om intervjun görs på distans än om man sitter ansikte mot ansikte 
och samtalar.  (Gillham, 2008. 21-22) 
Eftersom jag kommer att göra intervjuer som dels är på distans och ansikte mot 
ansikte kommer jag att få ta det i beaktande när jag gör en slutsats av alla mina 
intervjuer. Vissa kanske skulle gett ett mera ingående svar om de suttit med mig 
istället för att ha svarat på frågor genom sin mejl. 
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6 INTERVJUER 
 
6.1 Intervju 1 
Den första intervjun har jag gjort med en 23 årig tjej som heter Anna Willfors. 
Hon studerar sitt sista år på Vasa Yrkeshögskola med inriktningen internationell 
handel. Hon var våren 2015 till Barcelona på utbyte. 
 
Intervju med Anna Willfors 
 
1. Varför valde du att flytta till Spanien och studera? 
Det faktum att det låg i södra Europa gjorde mycket, men överlag tror jag 
att staden Barcelona vägde mer än vad landet Spanien. Sen det jag tyckte 
mest om med staden var att fastän det var en stor stad, fanns det strand och 
hav nära till och så lät det som en intressant studiestad.  
 
2. Var studerade du? 
Ekonomi, kurserna vi läste var public sector economics, principles of 
taxation, marketing och business economics. 
 
 
3. Hur gick det till då du valde skola? 
Om jag minns rätt har VAMK bara en ”partnerskola” i Barcelona, så när vi 
väl bestämt vilken stad vi skulle till var valet av skola inte så svårt. 
 
4. Var det lätt att hitta kurser? 
Vi valde kurser innan vi åkte hemifrån och då var det enkelt ja, men när vi 
väl var där insåg vi att våra kurser krockade och inte gick ihop. 
Så när vi senare skulle ändra och byta kurser var det mycket svårare, UAB 
är en väldigt stor skola och många kurser var redan fulla och utbudet på 
engelska var väldigt begränsat. Detta resulterade i att vi egentligen kanske 
inte läste något vi var intresserade av, utan bara gick kurserna för att få 
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studiepoäng. 
 
5. Vilket sorts boende bodde du på? 
Först på hostel, sen i en lägenhet med Malin och fem killar, där alla hade tt 
varsitt rum och sedan delade vi på de gemensamma utrymmen som fanns, 
det fungerade helt bra! 
 
6. Upplevde du det enkelt att hitta ett hostel att bo på?  
Joo, i princip fanns det väldigt tätt med hostel. Barcelona har väldigt stor 
turism så jaa, gott om hostel. Vi bodde på två olika hostel då vi tyvärr inte 
bokat rum på någondera (vilket vi rekommenderar att man gör) innan vi 
kom in dit. Vi fick inte privatrum, men sängar fanns alltid lediga. 
 
7. Tyckte du det var förmånligt? 
Ja, mat både i affär och på restaurang var billigare. Till exempel kunde vi 
veckohandla för två personer för cirka 40 euro, bara man tänkte efter. 
Klart att det som överallt i världen finns både billigare och dyrare 
alternativ, men överlag anser jag att man kunde leva billigare där. 
 
8. Upplevde du det enkelt att hitta bostad? 
Beror på hur man ser det, då vi sökte kändes det inte lätt. 
Det tog en vecka för oss att hitta bostad, och då hade vi ingen aning om 
var vi skulle börja leta när vi kom dit. Så i princip googlade vi första dan 
på bostäder i Barcelona och en vecka senare flyttade vi in i vår lägenhet. 
Så på så sätt gick det kanske snabbare och smidigare till än vad det gör 
hemma när man letar lägenhet, det var skönt att vi hittade en så vi inte 
behövde bo inneboende hos någon. 
 
 
 
9. Stötte du på några problem då du flyttade in i din bostad? 
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Möjligtvis att vår ena rumskompis och vår landlord endast kunde spanska, 
men vi klarade av att kommunicera bra ändå.  
 
 
10.  Klarade du dig bra på engelska eller var du tvungen att lära dig 
spanska? 
Kan fortfarande ingen spanska, visst hade det kanske varit bra och kul att 
kunna men vi klarade oss på engelska. Dessutom hör Barcelona till 
Katalonien, där man också till största del pratar katalanska istället för 
spanska så spanskan var inte heller lätt att snappa upp.  
 
 
11. Vilka skillnader ser du mellan Finland och Spanien?  
 
-Kultur 
Det är mycket variation. Upplevde en mycket öppen kultur, alla fick klä 
sig som de ville och vara sig själva och man blev accepterad som man var. 
 
-Människorna 
Människorna är mer öppna. Använder sig mycket av kroppskontakt t.ex. 
rör på varandra och ger varandra kindpussar. 
 
-Skolorna 
Överlag känns det som att lärarna i Finland bryr sig mera om eleverna än i 
Spanien. Vet inte om det var just mot oss utbyteselever i Spanien eller om 
det även är så för de spanska eleverna. Vi vet ju inte heller hur det är för 
en spansk utbyteselev att komma in i det finska skolsystemet, men vi 
upplevde en markant skillnad. Kanske det skulle ha varit skillnad om vi 
kunnat spanska eller varit spanska elever. 
Vi fick inte heller en skild klass där det bara var utbytesstuderande utan vi 
blev blandade med andra spanjorer och fick även där känslan av att de inte 
riktigt ville ha oss där. Man fick aldrig ett riktigt välkomnande. Vår skola 
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låg en timme från staden där vi bodde. På morgnarna när vi kom dit möttes 
vi många gånger av elever där deras frukost bestod av en joint och en öl 
(öl såldes i skolans cafeteria och var i princip billigare än vatten). Det var 
även mycket politik och korruption och många strejker. De blockerade då 
hela skolan, vi kunde knappt komma in och många gånger agerade de 
ganska våldsamt.  
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6.2 Intervju 2 
Den andra intervjun har jag gjort med en åländsk tjej som heter Isa Hindersson. 
Hon har studerat spanska i Spanien via Linnéuniversitetet i Sverige.  
 
 Intervju med Isa Hindersson 
 
1. Varför ville du studera i Spanien? 
För att jag ville åka utomlands, förbättra min spanska och råkade hitta en kurs 
som verkade kul. 
 
2. Vad studerade du? 
Spanska. Först en kurs som heter ”spanska, allmän kurs i Spanien” via 
Linnéuniversitet i Sverige. Alltså sökte jag till den som man söker till alla andra 
universitet i Sverige, var inskriven vid Linnéuniversitet, fick studiestöd osv men 
undervisningen var på Internationella Skolorna i Barcelona. Jag trivdes så bra så 
jag valde att stanna en termin till och läsa en fortsättningskurs på distans, också 
den via Linnéuniversitet.  
 
3. Hur fick du tag i din studieplats? 
Hittade kursen av en slump, sökte till Linnéuniversitet via antagning.se och kom 
in.  
 
4. Var det lätt att få tag i din studieplats? 
Lika lätt/svårt som till andra kurser i Sverige. Allt beror ju på vad man har för 
betyg.  
 
5. Kostar det att studera där? 
Det jag läste kostar ingenting. ”Vanliga” språkkurser kostar. Också universiteten 
kostar där. Åker man på utbyte behöver man oftast inte betala tack vare till 
exempel Erasmus. 
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6. Var det lätt att hitta bostad? 
Relativt lätt, ja. Lättare än i Göteborg där jag bor nu. Men det beror såklart på vad 
man har för krav, man får nog räkna med lite lägre standard än hemma på Åland/i 
Sverige. Kan man ingen spanska kan det också vara lite svårare.  
 
7. Vad hade du för typ av bostad? 
Första terminen hyrde jag ett rum i ett stort hus tillsammans med cirka tio andra. 
Andra terminen hyrde jag och två kompisar en lägenhet tillsammans. Det 
vanligaste är att man hyr ett rum/delar lägenhet, i alla fall som student.  
 
8. Hur fick du tag på din bostad? 
Den första via en klasskompis som bodde i samma hus och den andra via spanska 
kontakter. 
 
8. Hade du möjlighet att arbeta vid sidan av studierna? 
Jag sökte inga jobb, men även om jag hade gjort det är det ganska svårt att få 
något, särskilt för ett deltids arbete. Arbetslösheten bland ungdomar är rätt hög i 
Spanien och för de flesta jobb krävs det att man kan spanska. Men jag har många 
kompisar från andra länder som hittat jobb, så det är inte omöjligt heller. 
  
9. Är det billigt/dyrt att leva och bo där? 
Att leva är billigare än hemma. All mat, kollektivtrafik, restaurangbesök, nöjen 
och liknande är billigare. Hyrorna är ganska lika större städer i Sverige skulle jag 
säga.  
 
10. Är det lätt att få kontakt med ortsbefolkningen? 
I min skola gick enbart svenskar, men om man engagerar sig lite (exempelvis 
börjar med någon hobby) skulle jag inte säga att det är några problem att få 
kontakt med spanjorer. Det ordnas till exempel mycket ”intercambios” där man 
kan träffa någon att öva sin spanska med i utbyte att de övar sin engelska. Jag och 
mina kompisar träffade mycket folk ute på till exempel barer och på en salsakurs 
jag gick. 
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11. Har du några tips till andra som söker sig till Spanien för att studera? 
Mitt främsta tips: bara åk! Det är lärorikt på så många andra sätt än själva 
studierna. Om det kostar kan man alltid kolla upp vad det finns för möjligheter till 
stipendier eller utbyte (om man redan studerar vid ett universitet hemma). Och att 
komma ihåg att även om det kostar kan det vara värt det, som sagt får man ut så 
mycket annat positivt av det.  
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6.3 Intervju 3 
Intervju med ålänningen Gert Sviberg som köpt hus i Spanien. 
 
1. Varför valde du att köpa bostad i Spanien? 
För att jag gillar klimatet och för att det är ett historiskt intressant land att 
besöka och även resa runt i. I början funderade jag även på att köpa hus i 
Marbella eller Fuengirola, men pga. att jag har många vänner som bor i 
Torrvieja och jag visste att det är enklare den vägen att hitta nya bekanta 
så blev valet lätt för mig i vilket område jag skulle köpa hus i. 
 
2. Vad har du köpt för bostad? 
Det är ett separat hus  på 140 kvm, uppdelat på två måningar och en egen 
tomt. Tillsammans med 14 andra hushåll delar vi bla. Pool.  
 
3. Hur tycker du att det var att köpa en bostad i Spanien? Lätt/svårt? 
Det var förhållandevis lätt men det som skiljer mot här hemma är att 
mäklare kan ha samma objekt till olika pris, så det kan vara bra att kika 
runt på olika mäklarsidor innan man bestämmer sig. Bra om man anlitar en 
advokat som granskar att huset är i skick och att alla räkningar sedan 
tidigare är betalda. 
 
4. Klarade du dig bra på engelska? 
Det finns många bra advokatbyråer på svenska. Och man klarar sig bra 
med svenska till olika myndigheter.  Men jag hittade huset privat vilket 
gjorde att min advokat och säljarens advokat skötte affären tillsammans.  
 
 
5. Vilka firmor/mäklare eller andra kanaler använde du dig av? 
Privat. Hittade lappen på staketet. 
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6. Stötte du på några problem då du skulle köpa din bostad? 
Nej inte egentligen. Jag gav min fullmakt åt advokatbyrån att öppna 
konton och sätta alla betalningar på automatbetalningar.  
 
7. Tips till andra som skall köpa bostad i Spanien.  
Far ner och besök området innan du bestämmer dig för något köp, viktigt 
att du får en bra känsla av området. Och mäklarbilderna är ofta ”bra” 
fotograferade så ett tips är att själv fara ner och titta på bostaden och inte 
lita på bilder. Man skall även ta reda på lite om det område man kan tänka 
sig att köpa bostad i pga. att många områden kan vara ganska överbelagda 
höst/vinter/vår.  
 
8. Har du några andra erfarenheter av Spanien? 
Jag har varit mycket där och åkt motorcykel och tycker att Spanien är 
intressant pga. att de har mycket gamla välbevarade städer. Hittills har jag 
bra positiv feedback om Spanien. 
 
9. Brukar du resa dit året om? 
Brukar inte vara dit på sommarmånaderna juni-augusti. Det är ofta en 
period där det är mindre turister och då det kryllar av spaniorer. 	  
10. Tycker du att det är lätt att turista i Spanien? 
Jag tycker att det oftast är väldigt lätt men tyvärr kan engelskan brista på 
en del ställen ibland. Tex. Hotell där det trots allt finns mycket turister. 
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6.4 Intervju 4 
Intervju med Erkki Karlsson som säsongsvis bor i Spanien tillsammans med sin 
fru Mona-Lisa. De bor ungefär från september till maj där. 
 
 
Intervju Erkki Karlsson. Bor ungefär 6-7 månader i Spanien / år. Victoria 
Tower, Fuengirola. Torreblanka.  
 
1. Varför valde ni att bo i just Spanien på vintrarna? 
Vi fick problem med att bo hemma på Åland pga att Mona-lina har ett 
handikapp och inte kunde gå i snön pga att hon använder protes och det är 
ofta ett problem att gå med kryckor när det är halt. Vi funderade på vad vi 
skulle göra och kom på idén om Spanien. Så vi for hit några veckor och 
kikade läget och hur systemet fungerade här. Eftersom vi redan bor på en 
holme på Åland och för att vi ville kunna köra bil från Åland till Spanien 
så valde vi ett område på fasta Spanien att bosätta oss på.  
 
2. Jämför att vara pensionär i Finland och Spanien. 
Människorna i Spanien tar andra människor helt annorlunda än i Finland. 
T.ex. om man hamnar i problem på gatan så hjälper folk hela tiden till och 
frågar vad de kan göra. Sättet att bemöta medmänniskor på är helt 
annorlunda här jämfört med Finland. 
 
3. Var det enkelt för er att hitta boende? 
Ja det skulle jag säga, vi har främst hittat våra boenden via bekanta. Då vi 
flyttade första gången var det en vän till oss som hjälpte oss hitta lägenhet, 
och sedan dess har vi lärt känna bekantas bekanta som hjälpt oss på vägen. 
 
4. Vad har ni för boende? 
Vi bor i en hyreslägenhet varje gång eftersom vi bor här säsongsvis. Detta 
är vår fjärde lägenhet. Just nu har vi en trea plus balkong som vi hyr 
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privat. Här finns även hiss så vi kommer lätt upp med rullstolen. 
 
5. Hur gör ni med boendet den säsong ni inte bor där? 
Vi tar bort våra grejer härifrån och flyttar det till en kompis hus här i 
närheten där vi får lagra dem. 
 
6. Vad tycker ni om den spanska sjukvården? 
Vi har fått uppleva den nu när Mona-Lisa bröt armen och vi tycker att den 
är helt perfekt. Trevlig personal, trevligt bemötande och en fantastisk vård. 
Vi var senast på Costa del sol´s sjukhus (som var rankat som topp ett 
sjukhus i Europa för några år sedan). 
 
7. Jämför finska och spanska sjukvården 
Här får du komma in med detsamma, inga väntetider, man får lätt komma 
till specialister och om det behövs får du hjälp med en tolk här.  
Mer vänliga här i Spanien, mera personlig betjäning och mer seriös vård. 
Gratis sjukvård så länge man visar upp sitt pass eller  sjukförsäkringskortet 
 
8. Är det lätt att skaffa sig försäkringar och bankkonton? 
Vi har bankkonton här och de funkar perfekt. Men vi har inga inga 
försäkringar förutom reseförsäkring som räcker de 3 första månaderna. 
Annars behövs inga andra eftersom vi är EU-medborgare och då gäller 
försäkringarna vi har hemma. 
 
9. Upplever ni att Spanien satsar på sina pensionärer? 
-organisationer 
Vi är med i Lions och Odd fellows, så vi får mycket information. Och vi är 
med i finska invalidföreningen. 
 
-handikappvänligt 
Det satsas mycket här, alla gator har ramper plus att vi har 7km 
strandpromenad här som är rullstolsanpassad. Folk här hjälper till hela 
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tiden, tex. Öppnar dörrar osv. Fuengirola är det bästa handikappvänliga 
stället pga. att det är väldigt platt mark, här finns inte mycket backar. 
 
 
10. Allmänna skillnader mellan Finland och Spanien 
En skillnad är det sociala här. Direkt vi stiger ut från lägenheten så 
kommer folk och ”small talkar” och frågar hur det är och önskar oss en bra 
dag. 
Här finns ingen diskriminering utan alla blir bemötta på samma vänliga 
sätt.  
 
11. Har ni många spanska vänner 
Från början kände vi mest finnar och några engelsmän som bodde i samma 
hus som oss tidigare. Men genom bekantas bekanta och olika föreningar vi 
är delaktiga i så har vi lärt känna en del spanjorer också 
 
12. Tips till andra som funderar på att flytta till Spanien 
Viktigt att man skall komma hit och besöka området först. Gärna att man 
spenderar 3-4 veckor på den säsong man tänkt sig att bo här på. Det finns 
skolor, advokater, sjukvård och allt finns på finska och svenska. Man kan 
även hitta mäklarfirmor som pratar svenska.  
 
13. Andra tankar 
Vi trivs otroligt bra här och enligt forskning får man 5 år till i livet när 
man bor här pga. att man hela tiden får D-vitamin och lever att mer socialt 
liv här och det är ju en possitiv fördel.  
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6.5 Sammanfattning av intervjuerna 
Som jag skrev tidigare valde jag att intervjua personer med olika anknytningar till 
Spanien och detta har gett mig otroligt mycket intressanta svar.  
Några intervjuer har jag gjort via Skype, en via mejl och en ”face-to-face”. Det 
har såklart varit enklare att intervjua via Skype eller ”face-to-face” då man kan 
ställa underfrågor under själva intervjun.  
Då det kommer till att hitta bostad i Spanien reagerade jag på att det verkar vara 
enklare att hitta bostad via privata kontakter. Både som studerande och fast 
boende berättade respondenterna att via privata kontakter eller privata hyresvärdar 
är det enklast att få tag i en bostad. 
 
När jag frågade respondenterna om kulturskillnaderna så sade de att det finns en 
ganska tydlig skillnad mellan Finland och Spanien. Som finländare kanske man 
upplevs som mer egocentrisk och inte pratar mer än vad man behöver med andra 
människor. Medan spanjorerna alltid hälsar glatt, frågar hur det är och visar 
omtanke till andra människor. 
 
6.6 Slutsatser 
Jag tycker att intervjuerna gett mig mycket information om hur det är att leva och 
bo i Spanien, har fått mycket tips som de själva lärt sig av efter sina egna 
erfarenheter. Jag har även fått svar på de frågor jag velat ha svar på och många 
gånger har respondenten själv tillagt egen relevant information som jag fått med i 
arbetet.  
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7 AVSLUTNING 
 
Mitt syfte med lärdomsprovet var att kunna ta fram en guide för privatpersoner 
som vill leva och bo i Spanien samt att kunna jämföra teoretisk fakta och den 
information jag fick ut av intervjuerna. Av vad jag fått fram från mina källor 
tycker jag att dessa stämmer bra överens med vad mina respondenter svarade. 
Något jag dock reagerade på var då en av mina respondenter berättade hur 
engelskan kan vara det största problemet på en del ställen, till och med på hotell- 
och restauranger där man tycker att det borde vara en självklarhet att kunna det 
med tanke på att Spanien lever på sina turister.  
 
Det verkar vara relativt lätt att flytta till Spanien, i största del för att vi tillhör EU. 
Spanjorerna verkar även vara ett trevligt folkslag som välkomnar en och 
framförallt inte dömer en som inflyttad från ett annat land.  
 
Den teoretiska delen har varierat lite då jag hittade mycket mindre fakta från 
böcker än vad jag trodde att det skulle finnas. Så jag har i största del använt mig 
av internet och tagit källor därifrån.  
 
Intervjuerna gav mig bra svar, en del gav längre svar och berättade mer ingående 
medan andra gav mig korta men ändå relevanta svar.  
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